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El objetivo del estudio es determinar la posibilidad  para  la instalación del proyecto de 
un restaurante  de comida  saludable en el distrito de Trujillo 2018, el plan consta de siete 
capítulos en la primera parte, se ha investigado todo lo relacionado a los antecedentes 
relacionados con el propósito; el primer capítulo  tiene que ver con el estudio del mercado donde 
se ha definido al producto en cantidad y calidad, beneficios, análisis de la demanda y oferta; en 
el segundo capítulo se ha realizado el estudio concerniente al tamaño y localización; el capítulo 
tercero pertenece a las inversiones tanto en capital de trabajo como en activos fijos; la cuarta 
parte  corresponde al desarrollo de la ingeniería del proyecto; en el capítulo quinto se explica la 
forma y manejo del financiamiento; el capítulo sexto se relaciona a la evaluación de las 
proyecciones económicas y financieras para anticipar eventuales ganancias o pérdidas y así 
tomar las decisiones  acertadas; la última parte describe la organización y administración del 
negocio. Considerando y analizando todos los elementos estudiados, la realización y puesta en 
marcha el proyecto, se infiere que  es económicamente viable y rentable. 
 












































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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